









LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Lokasi Kuliah Kerja  Nyata 
Dusun/Desa : Jarah III / Banjarejo  
Kecamatan/Kabupaten : Tanjungsari / Gunungkidul 
Provinsi : D.I Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 







LAPORAN PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXITAHUN AKADEMIK 2016/2017 
 
Unit  : VI.A.3  
Lokasi : Dusun Jarah III, DesaBanjarejo, KecamatanTanjungsari, KabupatenGunungkidul 
 
 
No Kegiatan, danPelaksanaanUraian Program Bidang BuktiKegiatan 












Membuat 5 plang bertuliskan Dukuh Jarah III, RT 
53, RT 54, RW  15 dan plang bercabang 3 sebagai 

































Membuat 3 tempat sampah diletakkan pada 3 
lokasi yaitu  : SD Muhmammadiyah Jarah, TK 
ABA Jarah, dan Masjid Al-Mujahiddin Jarah. 















Pembuatan Papan nama (KepalaKeluarga), Papan 


















2. Pengajian Akbar   
a. Mengadakan pengajian akbar di Dusun Jarah, 
dengan pendakwah dari LPSI UAD. Pelaksanaan 
pengajian akbar ini dilaksanakan bersama dengan 
unit VI.A.1 dan VI.A.3. 














3. Festival anak sholeh   
a. Mengadakan lomba islami untuk anak-anak TPA 
di Dusun Jarah. Adapun perlombaannya adalah 
Adzan, Hafalan Surat Pendek, Hafalan Doa 
Sehari-Hari, Mewarnai. Pelaksanaan Festival 
Anak Sholeh dilaksanakan bersama dengan unit 
VI.A.1 dan VI.A.2. 













4. Administrasi Dusun   














5. Outbound    
a. Menyelenggarakan outbound bersama Unit 
VI.A.1 dan VI.A.2. peserta outbound adalah anak-
anak Dusun Jarah, Banjarejo, Tanjungsari.  





































Pembenahan papan informasi  















Pembuatan perpustakaan masjid. 






































Pembuatan Mading TPA 
















Penambahan Fasilitas Masjid yaitu kaca dan 
gantungan. 










































































Mengadakan pelatihan mengolah mocaf di Dusun  
Jarah III menjadi Putu Ayu dan Brownis 
Melatih pengemasan produk olahan mocaf dan 
produk lokal di Dusun Jarah III 
Pelatihan pemasaran produk pengolahan mokaf 
Tanggal pelaksanaan : 08 Februari 2017 dan 14 













8. Pelatihan Muaythai   
a. Pelatihan teknik dasar beladiri Muaythai untuk 










































Melatih penggunaan laptop bagi anak-anak di 



















10. Kerajinan  tangan   
a. Membuat gantungan kunci 
Meronce 
Memanfaatkan gelas plastik 
Membuat tempat pensil 
Membuat tempat koin 
Membuat  pom-pom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seni  
 
 
 
 
